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2. ESTUDIO DE LOS CASOS PRÁCTICOS
2.1 Cambio de uso en un local de más de 100 años
-
“Ordenanza reguladora de las condiciones de instalación, 
funcionamiento y intervención de determinados establecimientos públicos dedicados a la 
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Ponencia sobre rehabilitación -
Políticas de Rehabilitación 
y Regeneración Urbana en Europa. Informe ejecutivo.
Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació 
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